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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM N. 11 DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Estabelece os prazos para qualificação e defesa 
dos trabalhos de conclusão de curso da 1ª 
Turma do Mestrado Profissional do Programa 
de Pós-Graduação stricto sensu da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados.
O DIRETOR-GERAL E O COORDENADOR-GERAL DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA ESCOLA 
NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, no uso de suas 
atribuições, e considerando a Resolução Enfam n. 6 de 7 de agosto de 2019, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer o calendário com as datas e os prazos para cada fase de 
elaboração e aprovação do trabalho de conclusão de curso da 1ª Turma do Mestrado 
Profissional da Enfam (2020.2).
Art. 2º O agendamento da qualificação do trabalho de conclusão de curso é 
condicionado à formalização pelo(a) discente do pedido de qualificação, mediante 
preenchimento do formulário próprio disponibilizado na página da Enfam, juntamente 
com o envio da versão que será apresentada aos membros da banca no formato digital 
PDF, em conformidade com a norma técnica vigente da ABNT.
Art. 3º O prazo-limite para depósito e agendamento da qualificação do 
trabalho de conclusão de curso será 7 de janeiro de 2022.
Art. 4º O prazo-limite para a qualificação do trabalho de conclusão de curso 
será 14 de fevereiro de 2022.
Art. 5º Havendo solicitação da banca, o(a) discente terá até 29 de abril de 
2022 para apresentar nova qualificação ao(à) orientador(a) e, não se cumprindo este 
prazo, será desligado do curso.
Art. 6º O prazo-limite para depósito e agendamento da defesa pública do 
trabalho de conclusão de curso será 18 de julho de 2022.
Art. 7º O prazo-limite para a defesa do trabalho de conclusão de curso será 2 
de setembro de 2022.
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Art. 8º Serão concedidos trinta dias após a defesa pública para o depósito da 
versão definitiva do trabalho de conclusão de curso com as correções solicitadas, em 
formato digital PDF.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro OG FERNANDES
Diretor-Geral 
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Coordenador-Geral do Programa
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